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Pedagoogilis-Filoloogiline Seminari eelkäijaks Tartu ülikooli juures oli Üldine Õpetajate ehk 
Pedagoogiline Instituut, mille ametlikuks asutamise daatumiks on 5. dets. 1803. Õppetöö 
algas tegelikult 1804. a. I sem. Selle asutuse loomise algatajaks ja tegelikuks juhiks oli prof. 
K. Morgenstern. Tartu ülikooli põhikirja vastavad paragrahvid sisaldavad instituudi 
määrustiku, mille järgi oli tema ülesandeks õpetajate ettevalmistamine Tartu ülikoolile alluva 
õpperingkonna koolidele. Instituudi õpilasteks (arvult 10, keda nimetati seminaristideks) võeti 
hoolsuse ja andekuse poolest silmapaistvaid noormehi niihästi üliõpilaste hulgast kui ka 
väljastpoolt. Seminaristid said stipendiumi, mille eest nad kohustusid õpetajatena töötama 
vähemalt 6 aastat. 1821. a. vastavalt ülikooli uuele põhikirjale sai ka instituut uue 
põhimääruse ja nimetati nüüd Pedagoogilis-Filoloogiliseks Seminariks, mis tegutses kuni 
1856. aastani. 
Lähemalt vt  Е. В. Петухов, Имп. Юрьевский, бывший Дерптский университет 1802-







































I Reglemente, Journale der Direction     1 
II Akten der Geschäftsführung 
1. Akten der Geschäftsführung des Lehrer-Instituts   1 
2. Akten der Geschäftsführung des Pädagogisch- 
Philologischen Seminars      2 






































Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I. Reglemente, Journale der Direction 
 
 
1 1. Verhandlungen der Direction des Allgemeinen Lehrer-Instituts. 
  5. Dez. 1803-10. März 1806 
 2. Journal der Direction des Allgemeinen Lehrer-Instituts. 
  10. März 1806-Dez. 1820 (1823) 
  90 Bl. 
  Reglement des Allg. Lehrer-Instituts Bl. 3-4. 
End. nr. Mrg. CCCCXI. 
 
2  Journal der Direction des Pädagogisch-Philologischen-Seminariums. 
  9. Mai 1821-I. Sem. 1828 
  44 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXVII. 
 
3  1. Entwurf des Reglements und des Lehrplans für das Pädagogisch-
Philologische Seminarium. Konzepte von Morgensterns Hand. 
  1822 
  15 Bl. 
  2. Reglement des Pädagogisch-Philologischen Seminariums. Drucksache. 
  1822 
  15 S. 
  End. nr. Mrg. CCCCXX. 
 
 
II. Akten der Geschäftsführung 
 
1. Akten der Geschäftsführung des Lehrer-Instituts 
 
 
4  Jahresbericht für 1804, Zirkulare, Schreiben der Direktoren, Aufnahme- 
 gesuche u. a. betreffend die Prüfung, Aufnahme und Entlassung der Zöglinge, 
 Organisierung des Unterrichts, Auszahlung von Stipendien, Anweisung eines 
 Lokals für die Sitzungen der Direktoren, Stundenversäumnisse der Seminaristen u. a. 
  15. Dez. 1803-17. Dez. 1805 
  71 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXI, CCCCXIII. 
 
5  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren, Aufnahmegesuche u. a.  
 betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme, Entlassung und Anstellung der  
Seminaristen u. a. 
  3. März 1806-17. Juni 1808 
  56 Bl. 
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6  Zirkulare und Schreiben der Direktoren, Aufnahmegesuche u. a.  
betreffend den Lehrbetrieb, Ausbildung der Lehrer für Finnland, Aufnahme 
 und Anstellung der Zöglinge, Verlängerung ihrer Studienzeit, Auszahlung 
 von Stipendien u. a. 
  Febr. 1810-Dez. 1811 
  64 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXI. 
 
7  Schreiben der Direktoren, der Schulkommission der Universität, Aufnahme- 
 gesuche der Studenten, Zeugnisse, Verzeichnis der in verschiedenen Schulen 
 angestellten ehemaligen Seminaristen u. a. betreffend Aufnahme, Entlassung und 
 Anstellung der Seminaristen, Aus- und Rückzahlung von Stipendien u. a.  
  6. Jan. 1812-Dez. 1816 
  76 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXI. 
 
8  Berichte des verwaltenden Direktors, Schreiben des Conseils und der  
Schulkommission der Universität, Aufnahmegesuche der Studenten u. a. betreffend 
 den Lehrbetrieb, Anstellung der Seminaristen, Anfertigung eines Lehrplans für 
 das Pädagogisch-Philologische Seminar u. a. 
  Jan. 1817-Dez. 1820 
  57 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXI. 
 
 
2. Akten der Geschäftsführung des Pädagogisch-Philologischen Seminars 
 
 
9  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, des Rektors, 
 des Prof. Struve, Aufnahmegesuche der Studenten u. a. betreffend den Lehrbetrieb, 
 Aufnahme und Entlassung der Studenten, Aus- und Rückzahlung von Stipendien u. a. 
  Jan. 1821-Dez. 1821 
  39 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXXI. 
 
10  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, des Rektors, 
des Direktoriums der Universität, Aufnahmegesuche der Studenten u. a. betreffend  
den Lehrbetrieb, Berichterstattung, Aufnahme und Entlassung der Seminaristen, Aus-
zahlung von Stipendien, Druck des Reglements des Seminars u. a. 
 Jan. 1822-Dez. 1822 
  63 Bl. 
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11  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, des Kurators 
des Dörptschen Lehrbezirks, Aufnahmegesuche der Studenten u. a. betreffend  
den Lehrbetrieb, Aufnahme der Studenten, Auszahlung von Stipendien, Geldstrafe 
 für versäumte Lehrstunden und Ablieferung der schriftlichen Arbeiten u. a. 
  Jan. 1823-Dez. 1823 
  43 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXXI. 
 
12  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, Aufnahmegesuche 
der Studenten u. a. betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme und Entlassung der 
Seminaristen, Aus- und Rückzahlung von Stipendien u. a. 
  Jan. 1824-Dez. 1824 
  63 Bl. 
  F. J. Wiedemann betreffend. 
  End. nr. Mrg. CCCCXXI. 
 
13  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, des Rektors, des 
Direktoriums der Universität u. a. betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme und 
Entlassung der Seminaristen, Unterstützungen, Strafgelder u. a. Aufnahmegesuche. 
  Jan. 1825-Dez. 1825 
  49 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXXI. 
 
14  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, des Direktoriums 
der Universität, betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme und Entlassung der 
Seminaristen, Aus- und Rückzahlung von Stipendien, über Verwendung der 
Strafgelder, den vorzeitigen Austritt der Zöglinge, Aufnahmegesuche u. a. 
  16. Jan. 1826-17. Dez. 1826 
  36 Bl. 
  End. nr. Mscr. 956. 
 
15  Berichte, Zirkulare, Schreiben der Direktoren des Seminars, des  
Direktoriums der Universität u. a. betreffend den Lehrbetrieb, die Aufnahme, 
Entlassung und Anstellung der Seminaristen, die von Seminaristen versäumten 
Lehrstunden, Aufnahmegesuche u. a. 
  Jan. 1827-Dez. 1827 
  66 Bl. 
  End. nr. Mscr. 956. 
 
16  Berichte, Zirkulare und Schreiben der Direktoren des Seminars, des 
Direktoriums der Universität u. a. betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme und 
Entlassung der Seminaristen, Auszahlung von Stipendien und Gewährung von 
Unterstützungen, Dokumentierung der Steuerfreiheit der Seminaristen u. a. 
Aufnahmegesuche und ärztliche Zeugnisse. 
  Jan. 1828-Dez. 1828 
  58 Bl. 
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17 Лезедовъ. Программа экзаменовъ. 
  8. Febr. 1828 
  14 Bl. 
  End. nr. Mscr. 956. 
 
18  Zirkulare und Schreiben der Direktoren des Seminars u. a. betreffend 
 den Lehrbetrieb, Aufnahme und Entlassung der Seminaristen (Ausschliessung 
 eines in Wahnsinn verfallenen), Auszahlung von Stipendien und Bewilligung 
 von Unterstützung, Aufnahmegesuche der Studenten u. a. 
  Jan. 1829-Dez. 1829 
  36 Bl. 
  End. nr. Mscr. 956. 
 
19  Berichte, Zirkulare und Schreiben der Direktoren des Seminars u. a. 
betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme und Entlassung der Seminaristen, 
Aufnahmegesuche, ärztliche Zeugnisse u. a. 
  Jan. 1830-Dez. 1830 
  44 Bl. 
  Fr. R. Faehlmann s. Bl. 37. 
  End. nr. Mscr. 956. 
 
20  Jahresbericht des Seminars für d. J. 1832, Zirkulare und Schreiben des 
 Rektors und der Direktoren des Seminars, Aufnahmegesuche u. a. betreffend  
 den Lehrbetrieb, Aufnahme- und Entlassung der Seminaristen, Erteilung und  
 Auszahlung von Stipendien u. a. 
  Jan. 1831-Dez. 1833 
  50 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXXII. 
 
21  Jahresbericht des Seminars für d. J. 1834, Schreiben der Direktoren 
 betreffend den Lehrbetrieb, Aufnahme und Entlassung der Seminaristen u. a. 
 Aufnahmegesuche. 
  31. Juli 1834-6. Juni 1835 
  28 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXXII. 
 
22  Catalogus Bibliothecae Seminarii Paedag.-Philolog. mit Notizen von 
 Jahren 1824-1840. 
  3 Bl. 
  End. nr. Mscr. 956. 
 
 
III. Seminararbeiten der Studierenden 
 
 
23  Becker-Brehme 
  1821-1836 
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24  Cedergren-Jaesche 
  1811-1835 
  15 Hefte 
 
25  Kettler-Kyber 
  1825-1834 
  21 Hefte 
 
26  Lenz-Mohr 
  1823-1835 
  16 Hefte 
 
27  Neukirch-Rosenfeldt 
  1822-1836 
  9 Hefte 
 
28  Schatz-Sverdsjö 
  1822-1834 
  25 Hefte 
 
29  Wasmuth-Wiener 
  1824-1834 
  13 Hefte 
  Seminararbeit von F. J. Wiedemann. 
 
30  Übungsaufsätze von Gustav Friedrich Schuberski, gefertigt unter Anleitung 
 des Magisters Paul Emil Sokolovski, Pastor auf Ermes Livland. 
  1810 
  111 Bl. 
  End. nr. Mrg. CCCCXVI. 
 
31  Übungsaufsätze von Georg Gustav Sokolowski, gefertigt unter Anleitung  
 des Magisters (seines Vaters) Paul Emil Sokolowski, Pastor auf Ermes Livland. 
  1810 
  118 Bl. 
  End. nr.  Mrg. CCCCXVI. 
 
32  Übungsaufsätze der ehemaligen Schüler der Domschule und des 
Gouvernementsgymnasiums in Riga, darauf eine Zeitlang Mitglieder des Allgemeinen 
Lehrer-Instituts. 
  1802-1803 
  21 Hefte 














Sellesse inventarinimistusse on kantud 32 (kolmkümmend kaks) järjest nummerdatud 
säilikut. 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas Tuuli Anvelt. 
 
 Tartus, apr. 1972 
 
 
 
